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San Felipe 
 
 
Tamaño: Variado. 
 
Forma: Variada, pero la mayoría cónica y suavemente truncada. Contorno irregular; a veces marcando un 
leve acostillado y rebajado de un lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha, profunda aún cuando da la sensación de no ser así. Bordes 
irregularmente ondulados. Pedúnculo: Rozando los bordes o sobresaliendo por encima de éstos, semi-fino y 
un poco engrosado en la parte superior, color verdoso y lanosidad de tono gris, casi siempre presenta dos 
embriones de yemas a los lados y a veces también aparece con alguna bráctea pequeñita. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda a la casi superficial, pero marcando cubeta. Bordes ondulados. 
Fondo fruncido y del mismo se desplazan unas líneas en relieve que se pierden por la mitad del fruto. Ojo: 
Pequeño y mediano, cerrado o entreabierto. Sépalos triangulares de puntas agudas y vueltas hacia fuera. 
Color verdoso y pubescencia gris. 
 
Piel: Fuerte, semi-grasa. Color: Amarillo verdoso con chapa rosada, al mismo tiempo leves pinceladas 
cortas y finas inapreciables cuando se unifica el color con un tono más intenso. Punteado abundante, 
blanquinoso e inapreciables los ruginosos. Con frecuencia le recubre una pruina grisácea. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o en embudo de tubo corto o largo y estrecho. Estambres situados por la 
mitad. 
 
Corazón: Ancho, bulbiforme, marcado mas o menos por las líneas del corazón pero bien delimitado. Eje 
abierto o agrietado y algunos en forma de caverna. El corte transversal presenta variabilidad en la forma de 
sus celdillas. 
 
Semillas: Abundantes, de color castaño claro y muy pocas oscuras. 
 
Carne: Blanca con algún tinte verdoso. Fundente. Sabor: Dulzón, bueno. 
 
Maduración: Agosto. 
 
 
 
 
